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PERBANDINGAN METODE ANALISIS SENTIMEN TERHADAP 
PARIWISATA INDONESIA PADA MEDIA SOSIAL TWITTER  
(STUDI KASUS: KOTA BALI) 
ABSTRAK 
Oleh : Cristian Steven 
Sentiment Analysis atau sering disebut juga opinion mining merupakan studi 
komputasional dari opini-opini orang, appraisal, dan emosi melalui entitas, event 
dan atribut yang dimiliki. Analisis sentimen sendiri belakangan ini menjadi topik 
yang populer untuk dijadikan sebuah penelitian dikarenakan analisis sentimen dapat 
diaplikasikan di banyak sektor industri, salah satunya industri pariwisata di 
indonesia. Untuk dapat melakukan sebuah analisis sentimen diperlukan penguasaan 
beberapa teknik seperti teknik untuk melakukan text mining, machine learning dan 
natural language processing (NLP) untuk dapat memproses data yang besar dan 
tidak terstruktur yang berasal dari social media. Beberapa metode yang sering 
digunakan antara lain adalah algoritma Naive Bayes, Neural Network, K-Nearest 
Neighbor, Support Vector Machines, dan Decision Tree. Oleh karna hal tersebut 
pada penelitian ini akan membandingkan empat algoritma tersebut sehingga dapat 
diketahui algoritma yang paling tepat digunakan untuk menganalisa sentimen 
masyarakat terhadap kota Bali.  
Proses yang dilakukan untuk dapat melakukan analisa sentimen masyarakat 
terhadap kota bali dimulai dari data crawling, data pre-proccessing, data labeling, 
data sharing, sentiment classification, dan result & validation. Hasil analisa 
sentimen yang dilakukan dengan beberapa algoritma akan dibandingkan 
berdasarkan nilai Area Under Curve (AUC) yang dihasilkan masing-masing 
algortima. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa model yang dibuat dengan menggunakan 
algoritma Support Vector Machine mendapatkan nilai AUC yang lebih besar 
dibandingkan dengan algoritma Naïve Bayes , Neural Network, K-Nearest 
Neighbor,dan Decision Tree. Nilai AUC yang dihasilkan sebesar 0,805 dan 
diklasifikasikan sebagai “Good Classification”. Selain itu dari penelitian ini juga 
diketahui kota Bali masih menjadi tempat wisata yang ramai diperbincangkan dan 
memiliki sentimen yang positif. 
Kata Kunci : Media Sosial, Twitter, Sentimen Analisis, Bali, Naive Bayes, Neural 





COMPARISON OF SENTIMENT ANALYSIS METHOD OF INDONESIAN 
TOURISM IN SOCIAL MEDIA TWITTERS  
(CASE STUDY: BALI CITY) 
ABSTRACT 
Oleh : Cristian Steven 
Sentiment Analysis or often also called opinion mining is a computational study of 
people's opinions, appraisal, and emotions through entities, events and attributes 
owned. Sentiment analysis itself has recently become a popular topic for research 
because sentiment analysis can be applied in many industrial sectors, one of which 
is the tourism industry in Indonesia. To be able to do a sentiment analysis requires 
mastery of several techniques such as techniques for doing text mining, machine 
learning and natural language processing (NLP) to be able to process large and 
unstructured data coming from social media. Some methods that are often used 
include Naive Bayes, Neural Networks, K-Nearest Neighbor, Support Vector 
Machines, and Decision Tree. Because of this, this research will compare these four 
algorithms so that an algorithm can be used to analyze people's sentiments towards 
the city of Bali. 
The process carried out to be able to analyze community sentiment towards the city 
of Bali starts from data crawling, data pre-processing, data labeling, data sharing, 
sentiment classification, and result & validation. The results of sentiment analysis 
conducted by several algorithms will be compared based on the value of Area 
Under Curve (AUC) produced by each algorithm. 
The results of the study showed that the model created using the Support Vector 
Machine algorithm obtained a greater AUC value than the Naïve Bayes algorithm, 
Neural Network, K-Nearest Neighbor, and Decision Tree. The result of AUC value 
is 0.805 and classified as "Good Classification". In addition, from this study it is 
also known that the city of Bali is still a tourist place that is widely discussed and 
has positive sentiments. 
Keywords : Social Media, Twitter, Sentiment Analysis, Naive Bayes, Neural 
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